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RESUMO 
lnicialmente descrita por Brooks SM e col. em 
1985 ( 1 ), a Sindroma de Disfun~ao Reactiva das Vias 
Aereas (SDRVA), caracteriza-se por urn quadro 
clinico de asma bronquica de inicio subito, ap6s 
exposir;ao a gases, vapores ou fumos com grande 
poder irritativo. 0 diagn6stico da SDRVA requer que 
o infcio dos sintomas ocorra nas primeiras vinte e 
quatro horas ap6s a exposir;ao e que esta seja Unica, 
maciya e breve. 
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Varias publicar;oes subsequentes pretenderam 
modificar os criterios diagn6sticos iniciais da 
SDRVA, incluindo quadros de asma ocorrendo vinte 
e quatro horas ap6s a exposir;ao, exposir;oes repetidas 
e com durar;ao superior a um dia, exposir;oes a agentes 
irritantes em pequenas concentraryoes e ate foram 
descritas como SDRYA, sindromas ventilat6rias 
restritivas. 
Para esclarecer estas discrepancias, Brooks SM e 
col. apresentam uma analise retrospectiva de 86 casos 
de asma induzida por agentes ocupacionaislambientais, 
com o objectivo de: I. melhor defmir as caracteristicas 
clinkas da asma bronquica induzida por agentes irritan-
tes; 2. avaliar a contribuir;ao de factores do hospedeiro 
tais como a atopia, na sua patogenese. 
Foram avaliados tres tipos de asma: 
I ) Asma ocupacional provocada por um agente 
sensibi lizante (II individuos, 13%); 
2) Asma induzida por agentes irritativos (54 
individuos, 63%); 
3) Asma nao relacionada com a exposi~ao ocupa-
cional/ambientaJ (21 individuos, 2 1 %). 
Do 2° grupo - asma induzida por agentes irritativos 
- emergiram duas apresenta~oes clinicas distintas: 
• a asma de inicio agudo (29 individuos) 
(SDRV A) - em que as manifestar;oes clinicas 
se iniciam imediatamente ou algumas boras (ate 
24 horas) ap6s uma exposir;ao acidental breve 
e macirya e 
• a asma de infcio niio tiio agudo (25 individuos) 
-em que a exposir;ao ao agente irritante nao e 
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tao breve, frequentemente nao e maci~a, 
prolonga-se para alem das 24 horas e o inicio 
do quadro clinico de asma e mais tardio. 
Verificaram que 88% dos individuos do grupo da 
asma de inicio nao tao agudo evidenciaram uma 
diatese alergica/at6pica (p < 0.0 I), enquanto apenas 
52% dos individuos do grupo da asma de inicio agudo 
eram at6picos (numero ainda elevado, mas estatistica-
mente nao significativo). Verificaram igualmente que 
alguns dos individuos alergicoslat6picos com presumf-
vel asma de inicio recente, tinham antecedentes de 
asma que permanecera quiescente durante pelo menos 
urn ano antes da exposi~ao a agehtes irritativos ( 16 
indivfduos). 
Os autores salientam a importancia da distin~ao 
entre a asma induzida por agentes irritativos de inicio 
nao tiio agudo, a asma ocupacional induzida por 
agentes sensibilizantes do local de trabalho e a asma 
de inicio agudo (SDRV A) provocada pela exposi~ao 
maci~a a agentes irritantes do local de trabaJho. 
COMENT ARIO 
0 pneumologista devera saber distinguir entre os 
diferentes tipos de asma desencadeada pelos agentes 
ambientais/ocupacionais, ja que a estas poderao 
corresponder diferentes etiopatogenias (atopia? 
sensibiliza~ao? toxicidade directa?). 
Matos MJ e col. (1994) (2) tambem distinguem a 
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SDRVA e a asma ocupacional e alertam para a neces-
sidade de se proceder a uma investiga~ao cuidadosa 
dos factores que precedem o inicio da asma bronquica 
do adulto, tendo em considera~ao que a SDRVA 
podera vir a tomar-se numa causa de absentismo 
!aboral, reforma antecipada ou incapacidade para a 
realiza~ao de algumas tarefas. 
PromisloffR e col. (1990) (3) recordam ainda que 
uma (mica exposi9ao acid ental, pode afectar multiplos 
indivfduos no local de trabalho. 
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Asma ocupacional 
MENSA G EM 
• A SDRVA difere da asma ocupacional pelo 
inicio rapido, a exposi~ao tinica e acidentaJ e 
pela ausencia de periodo de sensibiliza~ao 
• A atopia/alergia e a asma preexistente contri-
buem significativamente para a patogenese da 
asma induzida por agentes irritantes de inicio 
nao tiio subito 
• A SDRVA pode tomar-se numa causa poten-
cial de absentismo !aboral, reforma antecipa-
da ou incapacidade para a realiza~o de algu-
mas tarefas 
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